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キャサリン・マンスフィール ドの世界
劔崎伴子
キ十・サリン・マンスフィールドはその短い生溌の終り頃に,I~I記の中で，
"Lord,makemecrystalclearforthylighttoshinethrough!''と，祈るよ
うに襟いている。この創作に対する真剣で敬塵な態度の中に，我々は彼女の文
学の本質をつかむ事が出来るようである。秋の空のように青く澄敦，水晶のよ
うに透明な感じ，これがきびしい作家生活のうちに作り上げられたマンスフィ
ールド旧身の文学のセオリーであり，又彼女の短淵左就む時，我々の心を捉え
る大きな魅力でもあると思う。マンスフィールドは水脳の様に透明なvisionで
もって，人生を見つめ，その中に美をとらえた。醜い現実に絶望した事もあっ
た。けれども却ってその中から典実の災をつか承，数々の短箭に災現した。そ
してそれらは，第一次世界大戦以醐の古い伝統や観念によって作られた文学の
世界の彼を抜け出て，個人的な息吹きを持ったユニークな一つの災しい世界を
作り上げていったのである。忍はこの彼女の文学の特質とも同.うべきcrystal
clarityが，作品を謎む時どういう所に感じられるかを色々な而から見て，マ
ンスフィールドの文学の世界をのぞいてぷたいと忠う･
まず第一は，マンスフィールドの瞬間的・直観的なものの見方である。彼女
は決して長い熟考の後で，ものをとらえはしない。いつも直ぐ消えてなくなる
様なうつるい易い状態,瞬間的な動きのうちにとらえて行く。例えばPγ〃抑”
の中に，これは妓も災しい場面の一つであるが，ひっこしした後の人気のない
家にKeziaが一人立って↓､る所がある。
KezialikedtostandsobefOrethewindow・Shelikedthefeelingofthe
Coldshiningglassagainstherhotpaims,andshelikedtowatchthefUnny
whitetopsthatcameonherlingerswhenshepressedthemhardagainst
thepane･Asshestoodthere,thedaynickeredoutanddarkcame･With
thedgnrkaEptthewindsnufflingandhowling･Thewindowsoftheem・
ptyhouseshook,acreakingcamefomthewallsandnoors,apieceof
looseironontheroofbangedforlornly.
小さいKeziaはすべての感覚一手・耳・目・鼻一でもって，素早いニュージ
ーランドの夜の訪れを感じとっている。Aオォ"eBayの中では，夜の明ける
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glass''と表わしているが，このスプーンが医薬用のコップにカチンとあたる
音の響きは，冷い看護婦の態度と，二人の娘達にとってAndrewsがあまり有
難くない存在である1Fを暗示している。だからマンスフィールドの描くものは
すべて，何気ない，つまらない撤な事でも，実は深い意味をひそませている。
よくマンスフィールドの文学には思想がないと荷われるが，彼女には大novel-
istが重要視する嫌な大げさな思想やplotは必要ではなかった。彼女の意図し
たのは，複雑なり#件や心理の葛藤をぐいぐいと押し進めて描いてゆくのではな
くて，ごく平凡で些細な事のうちに，全体を神秘的に－後光に包まれたよう
。CO
に－表現するリドであった。そしてとらえ難いfeelingを，具体的な何かにお
き代えてゆく。こんな象徴的なやり方が読者に，透明な感じを持たせるのでは
ないだろうか。
M釘"jage"/αハ"り"では,Williamは若い斐のさわやかな感じを夕立
の後のバラにおき代えて表現している。
Theexquisitefreshnessoflsabel1Whenhehadbeenalittleboy,it
washisdelighttorunintothegardenafterashDwerofrainKIndshake
therose.bushoverhim.Isabelwasthatrose･bush,petal･soft,sparkling
andcOOl･Andhewasstillthatlittleboy.
そしてこのIsaklの夕立の後のバラの様なfreshnessは物語全体を彩ってい
る。この様にm["的・暗示的な表現がstory全体に，象徴的な意味を持つ様に
なるのである。
この象徴的な茨現の技巧は，デビュー作品とも商うべきT"eTjj'ed"ess
qfRos"6eノでも，すでに初歩的ではあるが，帆子店に働く若いロザベルの気
持などを表わすのに用いられている。何か感情を表わす時，「蛸しい」とか｢悲
しい」とかいう急葉で，直接それを述べないで，只休的な対象物と関辿させて
表現するのである。一見全然かけ離れている様に思われる事を描きながら，読
んだ後でそれらが密接な連関を持ち，ある微妙なfeelingが適確に表わされて
いる。
B"ssの巾で，真盛りの花をつけたthelovely"artreeは，若い妻であり
母であるBerthaYoungの幸禰に満ちあふれた生活と&rtha自身のvirginal
な性質のsymbolとなっている。ル〃ePαγﾉe""Fγα泥f"sのMou罪は
いつも言葉少く，黙って-herlittlegreymu朧に手を入れたまま，時々 ，自分
が世の中で出来るのはその邪だけしかないというかの様に,muHをなでてい
る。その動作はいかにも消極的で物さびしい彼女の性質や生活を感じさせる。
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TAeM"〃WW加"f"た柳"”α”g"ノでは，主人公のMr・Salesbyが，物
語を通してずっと，指にはめているtlleheavysignet-ringをまわしている。
それは，療饗に来ている肺結核の妻の世話にすべてを捧げている内気な男の，
退屈な生活と郷愁を象徴している様である。
T"eDα"g〃r〃s"鋤eL"eColo"〃の中で，父の死後の二人を描い
た所に,"Constantialaylikeastatue,''とあるが，このStatueという言菜は，
その時の彼女の休の恰好を述べているばかりでなく，その冷い性格と単調なさ
びしい生活をも暗示している。又Constantiaの大好きなマントルピー･スの上
に置かれた石の仏像は，彼女のあこがれて来た夢の様なものを象徴している。
老大佐は生前膝の上に4abeautiMpaleyellowsilkhandkerchief'をのせて
いるが，それは彼の過去に於ける若さ華やかさが，年老い色あせたgloryに変
った悲劇を思わせる。stOryの終りにひびくabarrei-organは，部屋の中の物
さびしさに対して外の世界の華やかさを対!((的に感じさせる。同じ終りの方
で．unlightの動きも象徴的で面白い。はじめ光がさしこんできた時は，二人
の老嬢の生活に希望がある梯に思われる。しかし，しばらくして光が，雌にか
かっている色あせた母の写典の所へ来ると，二人の老娩はl歌の死から自分達の
過去の暗い生涌を思い出す。すると光はだんだん薄れ，ついに雲がかかってし
まい，彼等二人はどうにもならない絶望に陥る。ここでConstantiaは，自分
達の過去の生活を"ButitallseemedtohavehapFnedinakmdoftunnel.''
と言っているが，このtunnelという一語が，二人のこれ迄の暗い単調な生活
と父に対する恐れ，未来に対する失望を我わしている。Mγ､α〃㎡几心s､Do"
では,ReggieとAnneが庭で二羽の蝋が歩くのを見てb､る。蝿夫人がいつも
小さな叫び蔵を発しながら，前へ走ると，潤氏はあとについていく。そんな綱
の様子は二人をユーモラスに娘徴して，全休を若々しい｛l'i感に溢れたものにし
ている。TAGDo"'sHb"“でも，本物そっくりのthelittlelampは,Kezia
をはじあ子供達ゑんなのあこがれのsymbolである。この概な象徴的な技法を
StOry全休に川いた最も顕蕃な傑作は，死の10ケ月程前にilドかれた後の方の作
品T"eFYyである．
T"E〃yは全体二つの部分から成り，h1，|とでは一人.u子を失った老人の悲
し我，さびしさを描き，後W土インク壷に落ちて死にそうになっていた一匹の
蝿の生死の蒋闘をその老人が見ている部分である。これらの間には，何ら特別
の関係が述べられていない。けれども我々ははっとする棟な何か鋭いものを感
ずる。一個の小さな生命の死から，人間の生と死の問題を賠示しているからで
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してそれらがDuqUetteの記憶の糸でしっかりと結びつけられ，彼の心の中に
諏然と一つの調和したimageryとしておさまっていくのである。同様に，
monologueを通してSmneが描かれるものにAM"""edM""'sSforyが
ある。これは未完であるが，静かな雨の音楽をきく様な災しい作品である。
T"eDa秘g""sqfMeL"eCoﾉo"eノも12の場面に分けられているが，
この種の作品では技巧的な面で職も優れている。それは各sceneの間に，微
妙なテンスの移動(averysubtlevariationof0tense')があるからである。
時の規単は老大佐の死から一週間後なのであるが，現在から過去へ，又過去か
ら現在へと，想像をまじえて巧み､に移動する。その上各g"neがそれぞれ次
のs唾､eへし．つかりと繋がっているのである。二人の娘の性格，ものの考え
方，生活などを直接述べてはいないけれども，父の埋葬の場面や死後部屋を整
理する場而は，二人の娘の父に対する恐怖・過去の生活の暗さを示し，形見を
分ける相淡の時の想像は，二人の姉妹の性格の違いを良く我わすなど，えらば
れた各シーンは一体となって，老大佐亡き後の二人の娘の全貌を読者に如実に
感じさせる。
最後に，我々 がマンスフィー ルドの短淵を挑む時crystalClarityを感ずるの
に，子供の世界がある班を述べておこう。初期のHb"Pe"'JB"〃o〃”αs
Krd"αMeαやⅣb"DJ'ess",T"eL〃〃eC"ノをはじめとして，フ物e
W1"げBﾉ0"s,P"gﾉ誕咋,S""α"dMb0",TAeWujj"ge,AfｵﾙgBay,T"e
Gαγ此〃P"",TWeDo"'sHb"“など，彼女の短荊災を開けば枚挙にい
とまがない程，真珠をちりばめた槻に美しい子供の世界が光っている。例えば
Pfeﾉ"deを承よう。
Thedining.roomwindowhadasquareofcolouredglassateachcorner.
OnewaSblueandonewasyellow･K"iabcntdowntohaveonemore
lookatabluelawnwithbluearumliliesgrowingatthegate,andthen
atayellowlawnwithyellowliliesandayellowfence.Asshelookeda
1iftleChineselpttiecameoutontothelawnandbegantodustthetables
andchairswithacomerofherpinafore.
ひっこしした後の家で，黄色の窓ガラスから見ていたKeziaは,Lottieが中
国人の扱に黄色く見えてびっくりしたのである。新しい家へ移ってから，子供
好きの植木屋PatがBurneli家とTrout家の子供達にあひるの首を切るのを
見せてやる場面がある。爽白な羽毛にバツと血がとぶのを見た瞬間の子供達は
実に生々として面白い。Pipは肝心のあひるを良く見る邪も忘れて,GGIsaw
it・Isawit.''と大声で叫びながら飛びまわる。一方Ragsは紙の様に典白く

